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出張期間：2018年 6 月 10日（日）から 17日（日） 
 
6 月 10 日（日）羽田空港→ロンドン・ヒースロー空港→アバディーン空港→ホテル（ア
バディーン） 
      
6 月 11 日（月）ホテル→アバディーン空港→サンボロー空港（シェットランド島）→ホ
テル（ラーウィック） 
         
14:00-17:00 
 ラーウィック漁港・市場のシェットランド・シーフード・オークション
社を訪問し Brin Isbister氏らと面談 
 シェットランドの概要及び滞在中の調査について打ち合わせ 










     
6月 14日（木） 
00:00-03:00 
        ラーウィックの漁港・市場の調査 
 
      09:00-10:15 
        ラーウィック漁港・市場にて Brian Isbister氏らに面談し、 
意見交換 
 
     午後 ホテル（ラーウィック）→サンボロー空港→アバディーン空港→ホテル
（ピーターヘッド） 
2 
      16:30-18:00 




  06:00-17:00 
ピーターヘッドの現在の市場と新市場の調査 
 
6月 16日（土）  ホテル→アバディーン空港→ロンドン・ヒースロー空港→ 
 

































                                   
 




Request for Cooperation in Research on Management of Fishing Ports and Fish 
Markets of Lerwick and Scalloway 
 
Dear Representative, 
(Shetland Seafood Auctions Ltd.) 
 
I am Masamitsu NAKAIZUMI, Professor of Tokyo University of Marine Science and 
Technology (Japan) – used to work for the Fisheries Agency of Japan. I am emailing to 
request of you for the cooperation in my research on the management of fishing ports and 
fish markets managed by Shetland Seafood Auctions Ltd. I am now planning on visiting 
fishing ports and fish markets in the UK in June.  
 
Objectives 
Amid advancing globalization of fish markets, it is necessary to more strengthen the safe and 
stable supply of marine products to the world as well as the nation. The FAO Agreement on 
Port State Measures, designed to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and un 
regulated (IUU) fishing through the implementation of robust port state measures, came into 
force in 2016. Hygiene management, quality control, traceability and sustainability are key 
issues for marine product supply.  
Japan is now improving a port infrastructure including hygiene-managed fish markets and 
fish processing plants to ensure stable supply of safe marine products to the nation and to 
export more under the EU and USA HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
requirements. However, about 40% of major fishing ports have yet to have hygiene-
management facilities. Data and information related to fish auction are still conducted by 
paper media, not electronic media. Thus, Japan has difficulties in introducing traceability 
system for marine resource management as well as quick issuance of catch and health 
certificates. Necessary measures must be taken in the management of the ports for fish 
landing and its export.  
According to your website, Shetland Seafood Auctions Ltd. has long been working 
aggressively on the improvement of management and service in fishing ports and fish 
markets, by employing unique online sales system as well as electronic auction system, 
providing advanced services in auctioning and creating the most competitive marketplace. I 
really believe that there must be a lot to learn from your efforts. 
 
Tentative itinerary: 
I would like to visit your office on Monday, June 11 and observe the whole process from 
incoming vessels, unloading fish catch and auctioning to shipping in the fish markets of 






1) A series of wholesaling works in the fish market from incoming fishing vessels, unloading 
fish catch, sorting, auctioning to shipping; 
2) Online sales system as well as electronic auction system by employing ICT (information 
and communication technologies), and their database management system related to 
fish catch which are reported to the authorities concerned; 
3) Efforts for ensuring hygiene and quality control, traceability and sustainability;   
4) Measures against aging facilities such as quays, jetties and fish market buildings; 
5) Production and logistics of marine products from unloading and processing to shipping to 
the nation or exporting, namely means of transport, its route from producers to consumers. 
 
In addition, I will share information and opinions on current situations and efforts for efficient 
management of fishing ports and fish markets of both countries with your officers concerned. 
The findings obtained through site surveys and hearing from people concerned will be sure 
to help us enhance the production and logistics functions of ports and fish markets for 
supplying marine products.  
 
I would appreciate it if you could accept my request and tell me your contact person to 
coordinate my visit. 
Thank you in advance. 
Best regards, 
 
Masamitsu NAKAIZUMI (Ph.D.) 
          Professor, Tokyo University of Marine Science and Technology (Japan) 
                    4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan 
            Tel:  +81-3-5463-0793 
         Mobile: +81-90-4540-6476 




















































































（2016 年）と 10 年間で 8%減少した。漁船隻数の約 8 割は全長が 10m 以下の小型漁船であ
る。資源状況の悪化を踏まえ、例えば 2003年よりタラを中心にトロール漁船の漁獲努力量
が 35%削減されている。 












































小売市場 1)では、上位 5社のスーパーマーケットが 8割近いシェアを持ち、流通業者に対し
てサステイナビリティとトレーサビリティに関して厳しい要求を行っているとのこと。 
図 1 英国の漁業・養殖業生産量の推移 
図 2 英国の水産物需給（国内生産・輸出・輸入） 
FAO Online Query Panels, UN Comtrade Database より作成 












































 図 3（上）漁港別陸揚げ量の推移  （下）漁港別平均価格の推移 
UK Sea Fisheries Statistics, UK Government Services and Information および 



























内では 40kgもしくは 45kg とされている。                                            
 漁港で陸揚げ、市場取引されている底魚について、漁港別の陸揚げ量と平均価格の推移を















UK Sea Fisheries Statistics 2016, UK Government 
Services and Information より作成 
図 4（右）英国漁船による漁港別陸揚げ量（2016 年） 














































       （下） シェットランド諸島への陸揚げ 
Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine Center 











































港は商港と漁港で棲み分けされ、港全体は港務局 Lerwick Port Authority・Shetland 
Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine 
Center of the Highlands and Islands より作成  
図 6（上）漁港別陸揚げ量の推移  （下）漁港別平均価格の推移 
6 
Islands Councilが所有・管理し、市場は市が所有しシェットランド・シーフード・オーク









































 図 8 ペラジア・シェットランド社（浮魚の加工場） 
上写真 http://pelagia.com/pelagia-shetland-
limited/ 













































図 10 陸揚げ情報の確認（webサイト掲載前） 

























































































図 13 計量結果一覧 

























































































図 15 販売カタログリスト（バイヤーへは配布） 












































図 17 場外からの電子せり（リモート）の PC 画面 
図 18 せり結果を印刷出力したラベルを投函 







































































































































図 20 品質の評価・指導による評価点の向上 
Shetland seafood Quality Control (SSQC) 提供資料より作成 
図 21 底魚の陸揚げ量および平均価格の推移 
Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine Center of the 































の魚箱を陳列・保管面積を 1.7倍することで、過去 3 か年（2015-17年）の週別魚箱数のデ
ータに基づき、平均魚箱段数を推計すると、現状では、両港とも最大 3.3段、平均 1.9段で









増加に転じ、2010年には 2004年当時の倍増（図 24）となり英国第 1位の陸揚げ漁港となっ
ている。他方、1990 年代、隣接するアバディーンは、北海油田開発の前線基地とスコット
図 22 浮魚の陸揚げ量および平均価格の推移 
Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine Center of the 













































図 23 ピーターヘッド 
図 24 ピーターヘッドの陸揚げ量と平均価格の推移 


























































































図 27 陸揚げ・搬入から保管、販売・搬出 



























































































図 29 スクラブスター 















































図 31 フレーザーバラ 
















港全体は、ニューリン・ピア＆ハーバー・コミッショナーズ Newlyn Pier&Harbor 
Commissioners が所有・管理している。2018 年には、欧州海洋漁業基金 the European 
Maritime and Fisheries Fund も活用して市場の改装と場内の低温管理ができるようにし

























が陸揚げしている。市場は、ブリクサム・トローラー・エージェント社 Brixham Trawler 
Agents Ltd.が委託を受けて運営している。毎朝 6:00にせりが開始される。場内は低温管理
され、衛生管理上白衣等適切な服装でなれば入場できない。せり人はタブレットを見ながら、
図 33 ニューリン 






































ウォータ ・ーハーバ ・ーコミッショナーズ Sutton Harbor Authority and Cattewater Harbor 




れてくる。市場に、プリマス・トローラー・エージェント Plymouth Trawler Agents Ltd.
が運営している。電子せりには、オークション・ルームで行うローカル・バイヤーとインタ
図 35 販売状況 
図 34 ブリクサム 
写真（下） https://www.youtube.com/watch?v=eoYgIJmmcnQ より引用 




陸揚げ量、平均価格、底魚・浮魚別の陸揚げ量・平均価格等について図 37、表 2 に示す。
プリマスは価格の低い浮魚がおよそ 5 割を占めており、その浮魚による陸揚げが多かった







































図 36 陸揚げ・場内搬入・電子せり 
図 37 イングランド南西部主要漁港の陸揚げ等の推移 
写真（下中・左）https://www.plymouthtrawleragents.com/ より引用 
写真（下右） https://www.plymouthfisheries.co.uk/  より引用 
UK Sea Fisheries Statistics, UK Government 













































表 2 底魚・浮魚別陸揚げの推移 






 ラーウィック・スキャロウェイ（2018年 6月 12日） 
 せり人（1人）1,700箱 282ロット  せり時間 8:00～10:20  
→ 5.0秒/箱・人、30秒/ロット・人 
ⅱ 発声せりのスピード 
ピーターヘッド（2018年 6月 15日） 




 大船渡市魚市場（2018年 10月 17・18日） 
 せり人（1人）、タブレット入力（1人）  → 11秒/ロット・人 
 函館市魚市場（2018年 9月 19日） せり人（2人）、伝票記録（4人） 




























                                           



























































Don Fishing Company Ltd.
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